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Introduction and problems of the market mechanism in the social care in the U.K.
Yoshiyuki Shono
In Japan, Long-term Care Insurance System was started in 2000 year. The market mechanism was introduced in 
the system. Therefore the service provider of the private sector increased. However, the difference of the quality 
of the service came to appear. In the same way as Japan, the country which adopted the market mechanism in the 
field of social care is the U.K. This report inspect social care reform of the U.K.



















































































































































































この SAB は，地方自治体や NHS，警察などが中心
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註
［1］ 日本でいう介護施設にあたるもの。
［2］ ロンドン大学林真由美氏からのヒアリング情報をも
とに記載している。
［3］ 営利機関やボランタリー機関を含む。
［4］ 英国は，イングランド，ウェールズ，スコットラン
ド，北アイルランドの連合王国であるため区分けし
ている。
［5］ 個別予算の意味を表す。
